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INTRODUCTION - HISTORIQUE - -  . 
Outre la nappe phréatique de Charf El Akab, dont les 
ressource8 en eau renouvelables sont estimées en moyenne & 2,2 
millions de m 3 / m ,  il nlexiste pas dzns la région de Tanger d'au- 
tres réservoir+ souterrains exploitables pour ltalimentation en 
ehu de la v i l l e .  
D è s  1951r une SurexploiLation de la nappe phdatique 
entraine le tarissemen6 des source& alimentées par cette nrppe. 
En 7954 le niveau de la nappe aditeint la cote -2 ,2G 
mètres par! rapport au niveau moyen de la mer. 
IL appaEa-ailt dès lors indispensable de faire appel 
ressources en eaux superficielles afin de permettre l'alimentation 
en e8u de la ville. 
de prise .En 1957, la construction du barrage/de Bougdour, de la ~ 
station de pompage et de *raitement des eaux a permis, dans une 
première phase d'exploitation des eaux superficielles, l'alimen- 
tation en eau de Tanger et la réalimentat4.on de la nappe phréa- 
tique de Charf El A k a b  pendane pendant les mois d'hiver et de 
printemps. Les Qquipements ainsi rhlisés ont couvert les besoins 
en eaux de Tanger jusqucen 1968, 
Afin de satlsfai+t;e la demande sans cesse croissante de 
cette v i l l e ,  il slppnrait a l o r s  nécessaire d'entreprendre des 
mesures hydrologiques et des études préliminaires pour une m o b i -  
liss?tion rationnelle des ressources en eaux superficielles de la 
région. 
De 1967 B 1970, quatre stations hydrologiques ont E t 6  
installées diins le tangércjis par le Service Eydrologique de l n  
Division des Resscuroes en Eau. 
Malheureusement, étant donné le caractère al4atoire des 
pcramètres hydrologiques li6 B la variabilité des régimes pluvio- 
métriques il est indispensable de de disposer de longues séries 
d*observations (30 ans au moins) pour m e  me$ll.eure dvaluatioa 
dee ;pcrsm&4zros. 
Les premières Qtudes hydrologiques réalisées dLms lt-" 
région, ne di.spTosant~que~de m sures trop fragmentaires, ont con- 
2uit à des estimations: erronnées' des princip~ux,param~tros h y c k u -  
logiques 
En #tilisan-b les renseignements hydrologiques r6cueiXlis 
et traités jusqu*en Aoat 1975, eette note a pour but d'actucdiser 
et de corriger l e s  chiffres avancés ' jusquf8 ce jour pour l'estime- 
tion des deux principaux +param&tres hydrologiques utilisés pour 
les études de régulaSisakion : le volume écoulé annuel. médian 
(pdriocie de retour 1 an sur 2) et le coefficient d'écculemcnt cnu- 
nue1 m é d i z n .  
. . J. 
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t .  - DONNEES PLUVIOMETRIQUES 
1.1.- Pluviométrie wnuelle moyenne 
Les pluviométries annuelles moyennes des stztions du 
Tangérois ont été calculges sur la période 1933 - 1963. 
! 
! ! PLUIE ? 
MOYENNE 1963 - i 
! 
! 
! 
1 
! STATION !EM P'JXIXES ! 
! ! ! 
I t '  I 1 ! 
? Tesger aérodrome ? 15 . ! 765 mm ? 758 " ! 
! ! ! 
! Mellouza ! 210 ! 989 mm .* I ! 
! ! 
! ! ! ! 
! 
! 50 
! 
! R e g a i a  ! 60 ! 786 mm ! ! 
! ! 
! ! ! ! 
! 
? 35 
! 
! Fondak Aln Jedida ! 340 ! 909 " I ! 
! ! ! r ! 
! 
! 
! 
! 
FLUIE 
MOYENNE 
1933 - 63 1977 
ALTUTUDE 
! ! 73 ! 876 mm ! I ! 
! Tanger ville 
688 mm - ! C h m f  et Rkab 
891 nun ! D a r  Chaoui 
La moyenne pSuviom6trfqga reccllculée sur la période 1963- 
1977 B la station Tznger aéroport (758 millimètres) permet de c6ns- 
tnter que les années rQcentes ne modifient pas la vûleur calculée 
sur la période 1933-63. 
1 e 2. - Vcriations in,terannuelles 
Les quelques valeurs indiqu6es.ci-dessous clonnent une 
idée des valeurs extremes obser+Qes. 
? !  ! !  ! 
! ! !  
!! ! !  ! 
? ! 
! STATION ! 
! ! ! VALEUR ! ANNEE ! ! VALEUR LIKNEE ! 
! ! !! I ! !  ! 
I ! 1 ! ;Tanger Aérodromme 
!Tanger Ville ! 1921-72 ! ! 1594 mm ! 1935-36! ! 420 mm ! 194L:-h5 ! 
t I ! I  ! ? ! 1946-47-!! 617 mm ;1974-'75 , ! 
! Re gaz a ! 1947-69 ! !  1373 mm ! 1955-56!! ! * 
! I ! 1 ! ; D a r  Chaoui 
! ! ! !  ! ! !  ! ! 
P'iIMIPLUk NAXIMUM !! 
?-, ! 
PERIODE 
* 1950-77 !! 1250 mm , 1976-77; i 522 mm ! !! 1972-73 
1600 mm 1944-75 !! 
!! 1350 mm 1 1942-73 !! ! !  
Mellou za 
1962-63" 452 mm ;194=-h9 ! 
D a n s  la r é g i o n  de Tanger la pluie annuelle pout donc va- 
rier entre 420 millimètres, valeur observée & Tanger ville Fvur 
1 t G m é e  hysrologique 1944-45, 
et 1600 millimètres,. vûleur observée & Mellou8.a pur llûnnde hydro- 
logique 1946-47. 
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2.2.- Principaux oueds de In région de Tanaer GP&FEiE I 
'i ! ! 
! NOMS DES OUEDS ! SUPERFICIE TOTLLE ! 
! ! ! 
1 ! I 
1 Marhar . ! 480 km2 ! 
I ! 
! ! 
! 
! 
! Boukhalef ! 33 km2 ! 
! 
! 
? 
! 
! 
! Mrhourha ! 70 km2 ! 
640 km2 Hachef 
I 
21 k m 2  Ihoud 
! 
! 
? Boukadou 
Melaleh 20 k.m2 
32 
Les deux oueds principaux, Marhnr et Hachef se subdi- 
visent comme suit : 
Oued Taiffine 40 km2 
Oued Tleta 180 km2 
Oued Marhar 
Oued Earicha 230 km2 
Oued Kharroub 280 km2 
Cued Hachef 
2,2.- RQseau de mesures hydro1ugi:ques 
Les cinq statians hyCrologiques suivantes ont été 
mises en service dans la rg;gi.cn de Tanger x 
I 
! SUPEPXFICIE DE ' DATE DIINS- * TYFE DI3 
r ! 
! OUED ? STATION ! ERSSIN 
! ! ! STATION I 
! TALLATICON ! ! ! VEZSAP?T 
! ! ! ! ! ! 
Principale ! 
1971 ! ! r 
! ! ! ! ! ! 
! ! -  ! ! ! ! 
! Def la ! Def la ? 16 km2 ! 1967 
I ! 
-Tarfine ! Kalaya ! 
Principale I ! ! ! Maricha 
!Kharroub ? Jbel Habib! 244 km2 ! -t 970 ! Principale ! 
40 k m 2  ? 1967 I 
! 220 km2 Kannoua 
! Secondaire ! 
! I 
' ! Arr8t en 1976: ! ! 
I ! ! 1974 176 k m 2  
'Mhrzrhar I ;Tleta . ! 
La station de Croce Blanco (Defla) ntest pas Btczlonnée et 
celle de Tlern a été m i s a  h o r s  service par la construction du bar- 
rrge de Tleta. 
0 m / *  . 
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Les trois autres statiGns principales bénificient de 
mesures de debits assez l a o m ~ r e ~ s  et à des cotes suffisamment 
élevées pour permettre 11Qlaborztion des débits moyens jLurnaliers, 
mensuels et annuels avec une prEcisivn ccceptable. 
Cependant ces t r d s  stations ne sont mises en service 
que depuis trcp peu de temps et ne permettent pas une Gvnlunticn 
précise de leurs caractéristiques hydr,>logiquos. En effet, IÏIQRE 
pour un peramètre comme le module annuel, qui varie relativement 
peu, il faut une trentaine ctlannées pour que sa vcleur se stabi- 
lise et ne soit pas remise en question chaque année. I1 en faudrrit 
bien davcntage pour des Bvénements de fcibles fréquences. 
2.3.- DOnnges hydrolcgiques observées 
Les débits mVJyens journaliers, mensuels et nnnuels 
fournis en annexe sont extraits des annuaires hy2rclogiiiues pub- 
liés par le Service Hydrologique de la Oivision des Ressources an 
Eau . 
Les d6bits ,moyens & la station Kalcya des andes 1967 8. 
1970 n'ont pas dté publiés, 
Pour les 3 stations ccnsidérées les valeurs o b s o r d e s  
sont les suivantes : 
! ! ! ! ! 
! 
0.06 ! I 6.40 I 
I 0.22 m 3 / s  ! ;Malaya 
! Kan ou& ! 1971 ?A 75 ! 1.17 m3/s ! 0.39 ! 2.79 ! 
! 
! 
f I ! 
! ;Jebel Mebib i t97C 75 ! 2,07 m3/s ! 0.49 
! ! ! ! ! ! 
Four l n  staticin Nannsua,son module ne peut Gtre cc;mpaG 
3.9c 
aux deux autres s'il n'est pas étendu & la même période d'obser- 
vations c'est à dire à la FériJde 1970-75. Sur cette période, le 
module à Knnnun peut Stre estimé à 1.50 m 3 / s .  
2.4.- Extension de l a  série observ6e sur l'oued Tdffine & 
X n l a y a .  
Des corrélations hyclropluviom8triques entre les "ébits 
moyens mensuels de l'oued Taïfine Kalnyn et la pluie mensuelle 
& Nellouzn ont permis de reconstituer 25 années de débits mensuels 
de Ploued Tajlfine (conf. Note sur l e s  apports fies oueds Tcifine et 
Mellaleh.  Archives CkE. Sep*. 1974. - B. BILLON). 
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Ces 25 années njoutges aux cinq am6es observées cons- 
situent une période de 30 années sur laquelle 16 module de l “ m d  
Taïfine 5 Kalaya est estimé B 0,29 m 3 / s .  
Les principales caractéristiques de lt6chantillon sclnt 
les suivnntes : 
! ! PERIGDE PE ,iETOVR EbT k’”NEES MOZULE E N  m 3 / S  I ! ! 
s ! 
! 
! 
1 ! 
Cinquantemale sèche ! 
I 
! 
! 
! 
c.023 
o. 238 
! D&ennûlc sèche ! 0 . ~ 8 6  I 
! 
! 
! IJIQdiane ! C.285 ! 
0.532 ! 
! ! 
! ! 
! Xcennafe ! (3.721 ! 
I ? 
Quinquennale sèche ? 
Quinquennale humide 
! 
! 1.206 ! Cinquantennale humide ! 
! ! ! 
2.5. Comparaison des bzssins hydrologiques des oueds 
Taiffine, Haricha et IiharmLib GRAPHIQUE II 
- Débits moyens rnnuels en m 3 / s  aux statiuns du 
Tangérois- 
! 
KAI;T..OUA ! JDEL b 3 3 I B  ! 
197 1-72 ! 0.36 ! 2.79 ? 3.73 ! 
! 1972-73 ! O . 06  ! .39 1 
1973-74 ! 0,16 ! 1.44 I 
! 1974-75 ! ! I 
! ! 
! XriLnYn 
! 
! APTNEE 
! 
! 
! 
! 197c-71 
I 
! 
1 
! 
! ! 
! ! ! ! 
! 0.4C ! - ! ! 
! 
3.90 
! ! ! 
! G.49 ! 
c.79 
! 
! 1.11 
! ! 
! ! C . 1 3 4  ! 0.40 ! 
Les c:>uples de valeurs abservées-8 KALAYA et 8. Knn.oua 
puis B Kalûya et B J b e l  Hebib ont été repntés sur un graphiqxe 
( G I U P I B  II), Un ajustement manuel des 4 ou 5 cauples de vcleua 
m 3 / s  B 0 . 4 G  m3/s B Kalnyn) m e  correspondance entre les débits 
noyens ixuxels & Kalayc et les débits moyená armuels & Jbel Y*”r”.-..-- Ecbib 
et à Kanoua. 
- permet dlétablir, dans lz g a m m e  des débits abservQs (C,C6 - 
2-6 . -  Résultats pour una rSgularisction annuelle cles &bits 
En Ut% lis ant le s c orre s pclnclanc e s grrzphi que s pr 5 c Q d:-a t e s 
et l;, série des débits B Kalaya étendue sur 30 clxunées on obtient 
l a s  résultats suivante : 
- Débit mcyen annuel m g d i a n  (r6gularisation annuelle ) 
P . / o  e b 
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! ! ! ! Eod,rle spxci-* 1 
. !  ! BASSIN ! SUE'ERFICIE ! MOEULX 
I ? I ! 
! ! ! ! ! 
I -. .*  
f. 
I 7 o khl,&j km2 I 
! 
1 
I ! ! 
! Cued ICharroub & Jebel  244 k m 2  ! 2 , 7 O  m 3 / s  
? 
! 
! ! ! ! Hebib . ! ! 
! ! ! ! I 
? 
33 km2 ; o 9 2 9  s/s ; I ! Cued TaìELne B Kalaya 
? @ued Haricha B Kanoua ! 220 km2 !2,10 m 3 / s  ! 9,55 J 1  ! 
?1 ,07  'f 
- Volumes écoulés médians 
C.ued TaiIffine 2 Knlaya 39 km2 9 milliuns de n3 
Oued Maricha B Kanoua 220 km2 66 millions de m 3  
Cued Kharroub B Jbe l  Hebib 244 km2 85 millions de m3 
- Rendement des bassins 
Cued Tafffine B Kalaya 2 3 0 , G O C  m 3 / k m 2  
Cued Haricha B Kanoua . 3co.c;00 m 3 / k m 2  
Oued Kharroub A Jebel  Habib 3 4 8 . ~ 0  m 3 / k m 2  
3 . - CCNCLUSICN 
Compte tenu de l lextension & 30 ans de l f é c h a n t i l l o n  
des 4 ou 5 années observées aux t r o i s  s t a t ions  hydrologiques 
principales du TaIgérois, l e s  résrzltats fournis au tableau c i -  
dessous pour une année médiane (pQriode de re tour  l an sur 2 )  
peuvent $ t r e  cc.nsidérda comme reh t ivement  f i a b l e s  : 
! ! *  ! vc Lurm PLUIE ~ C G E F ~ C I E N ~  
'SU~FICIE~BCOULE AN- i ANNUELLE ;DIECC,ULE- ; 
1 'NUEL 1\IEDIAN MEDIANE I YZNT 
! BASSIN 
! 
! 
l 1 
! ! ! ! ! ! 
! t I ! - 39 kd? ! ;Oued TaTffine B 
! ! ! ! ? 
!Oued Haricha & Knnma ! 220 km2 I 66 Mm3 'I SgC mm ! 34 o/. ! 
! 916 mm ! 38 $ ! t ! 
! -  i 
1 ! ! ! ! ^Hebib 
85c mm ' 2 7 %  9 F i 3  ! ! ! Kalaya 
;Cued Xharroub B Jebel  i 244 km2 ! 85 Mm3 
t 
Les  pluies  annuelles mSdirnes des t r o i s  bassins ont Q t 6  
estimees à l f n i d e  des d i f fé ren tes  valeurs dispcnibles sur l e s  pos- 
t e s  pluviométriques de l a  rQgion de Tanger. L'absence Je pluvio- 
mètres su r  l e s  hauts bassins des oueds Haricha e t  Kharroub ne 
permet pas dlSvaluer avec prgcision ce paramètre sur ces  cfeux bas- 
s ins .  Cependant l f é c a r t :  r e l a t i f  entre  l a  valeur r é e l l e  e t  l 'est ima- 
t i on  fournie ne clevrait pas exc6der 5 %. 
l e  Service Hydrologique de l a  Civision des Ressources en Eau ont 
montré que : 
En cGnclusion l e s  étucles l e s  plus récentes r éa l i s ées  par 
. . . / o  o 
! .  ! ! 1 ! ! 
!C:ued Tazffine & Kalaya ! 9 PIm3 ! 13 &lm3 ! 27 o/o ! 4c $ ! 
! t ! 'Oued Haricha & K a n w n  ! ! 
!Oued Tleta  Bcrrage ! 46 ~ m 3  ! 60 "3 ! gc: % !- 4~ c/. ! 
! t ! 'Cued khc-rroub & Jebel, ! 
90 "3 ! 34 % ! 4-4 $l , 
'Hebib !- ! ! ! 1 ! 
! 
! 
66 ~ m 3  
! 
- - ! c * ! 38 %- 85 Mm3 ! 
! ! ! 1 ! ! 
Mm3 = Millions Je m3 - 
I1 nta  pas Q t é  f a i t  mention ci-dessus d e  l a  serie des 
débi t s  61zbGrés sur l!ouedMharhar & l a  s t a t i o n  de pompage.de 
B& g;?our.- ne f c r t e s  ûnomalies dgtect8e.s sur  c e t t e  s é r i e  de d6bits 
l a i s s e n t - =  doute su r  
e t  par cons6quent sur 
_ -  
l a  v a l i d i t é  Ges courbes c f e  tarrzge u t i l i s66s  
ltensemble des r é s u l t a t s  qui s ' y  ra-&;ortent: 
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- Fro2uction it'eau pour &a v i  e de T2nger '  
Etude Pr&liminL* - i r e  S iime t 1 970 
- P r v  j e t  d~nnénngement d'un l ac  ca l l i nx i r e  
sur l " W d  SANIA, s i t e  du barrzge de Tle ta  amont 
MTPC /DEI/JX?E - L A Z I C I C  1974 
- R6alimentatijn a r t i f i c i e l l e  de l a  nappe aquifère 
Ce C h a r f  e l  hkab Pp~llE - PjAZEtI LARAKI 1 970 
- Ut i l i s z t ion  des eaux de l 'oued Mhnrhar pour l t r  recharge 
¿!e la rrdppe i'e C h a r f  E l  Akab pour l ta l iment=ion en eau 
de 1a v i l l e .  
MTPC/DH/DRE A. X h P R A J  - I, ZELYCUHI 78 
-, Notes sur  l e s  ti_ppc;rts des G U ~ ~ ? S  TaiIffine e t  Mellaleh 
MTPC/DH/DRE B. EILLGN - 1974 
- Barrages co l l ina i r e s  du Tanesrois 
dann& es h y h ü  1 ügique s pr6 l i rdna i r e  s 
MTPC/BH/DRE M. PG~RICN - i 973  
0 Etudes hydrologiques ilans l e  Tnng6rois 
MTFC/DI-I/ERE B. D I L L C "  - 1976 
